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Naravne ujme so vse pogostejše v razvoju gozdov. Rezultat tega so nove in nove 
poškodovane gozdne površine znotraj Slovenije in tudi širše. Drevo, ki je enkrat 
poškodovano je mnogo bolj dovzetno še za druge nevšečnosti, ki ponavadi sledijo takemu 
dogodku (pri smreki je lahko to lubadar; pri veliko drevesnih vrstah so to glive, ki 
povzročijo razpadanje lesa itd.). Poškodba je »sprememba, prizadetost tkiva, organa, 
organizma zaradi nenadnega delovanja zunanje sile« (Fran, 2017). Vzrok za nastanek 
poškodb so različne motnje. Med naravne motnje uvrščamo snegolome, vetrolome, 
žledolome, gozdne požare, poškodbe zaradi insektov ter različne plazove in usade. V 
Sloveniji je žledolom stalna in dokaj pogosta naravna motnja. Žled se v Sloveniji 
praviloma pojavlja v hladni polovici leta, najpogosteje od pozne jeseni do zgodnje pomladi 
in ni tako redek pojav za naše klimatske razmere. Srednje močan žled se v povprečju 
pojavlja vsakih nekaj let, medtem, ko se močnejši žled, ki povzroča večjo materialno 
škodo, pojavlja na približno vsakih 10 do 20 let. Najpogostejše se pojavlja na območju 
Alpsko – Dinarske pregrade z zaledjem (Naravne ujme …, 2014). 
Kar loči motnjo od ujme je  predvsem njena jakost. Pri ujmah govorimo o motnjah večjih 
razsežnosti, ki ponavadi povzročijo veliko škode, lahko pa se zgodi, da so v nevarnosti tudi 
človeška življenja. Primer takšne obsežne ujme, ki je naredila veliko škode v gozdovih ter 
tudi drugod, je bil februarski žledolom leta 2014 (Naravne ujme …, 2014, cit. po Šink, 
2016).  
 
Žledoloma, kot je bil leta 2014 v Sloveniji še ni bilo. Klimatske razmere za nastanek tako 
obsežnega žledenja so bile odlične. Konec januarja je pogosto deževalo, kar je povzročilo, 
da so bila tla razmočena in razmehčana. Padavine niso ponehale, saj sta se nad našimi kraji 
srečevala hladen zrak s severa v prizemni plasti ozračja, višje pa močan dotok toplega in 
vlažnega zraka iznad Sredozemlja. To pa je odločilno za nastanek žleda.  
Ko je sneg padal skozi toplo plast ozračja na višini med 1000 in 2000 m se je talil in tako 
so nastajale dežne kapljice, ki so v plasti pod 1000 m padale v obliki t.i. podhlajenega 
dežja in se ob dotiku s tlemi spremenile v poledico in žled (Sneg, žled in padavine …, 
2014). 
 
Najbolj nenavadno je to, koliko časa je nad nami vstajala podobna vremenska situacija, ki 
je povzročila, da so se drevesa in objekti množično lomili pod težo več cm debele plasti 
ledu (Slika 1). Nepoškodovani so bili le visokogorski gozdovi, gozdovi v slovenskem 
Primorju do nadmorske višine 500 m in gozdovi subpanonskega območja. Med najbolj 
prizadeta območja sodijo gozdovi na širšem Postojnskem, Idrijsko- Cerkljanskem območju 
ter delu Ljubljanske kotline. Ta območja sovpadajo z gozdno gospodarskimi območji 
(GGO) Ljubljana, Postojna, Tolmin in Kranj. Več kot tri četrtine celotnega poškodovanega 
drevja je ležalo prav na teh območjih. Količina lesna, ki je bila tako uničena, da bi jo bilo 
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potrebno takoj posekati, znaša več kot 9 milijonov kubičnih metrov (Načrt sanacije …, 
2014) (za primerjavo; v letih pred ujmo se je v Sloveniji na leto posekalo med 3 in 4 
milijone kubičnih metrov lesne mase).  
 
V tem času smo lahko slišali različne ocene o poškodovanosti gozdov. Verjetno si nihče ni 
mislil, da bo ta ujma povzročila tolikšno razdejanje v gozdovih, kot ga je. Toliko 
poškodovanih gozdov na tako majhnem območju res predstavlja katastrofo. Da pa le ne bi 
bilo vse tako črno, je potrebno povedati, da je ta ujma, čeprav katastrofalna, sprožila 
ukrepe in aktivirala gozdarje, med nami pa se je nekako spet pokazalo, koliko nam gozd 
pomeni šele takrat, ko pride do takega stanja. Sem pa že takrat, ko sem v bližnji okolici 
opazoval stanje po ujmi razmišljal o tem, da bi se tej temi rad bolj približal v diplomskem 
delu, saj me to zanima. 
 
Raziskave kažejo, da vpliva na sestojni ravni več dejavnikov na povečanje poškodb po 
žlednih ujmah, eden je tudi redčenje sestojev. Gozdovi so nekaj let po redčenju manj 
stabilni in bolj dovzetni za hujše poškodbe, medtem, ko naj bi nega po več letih kazala 
pozitivne učinke (Bragg in sod., 2003). 
Na dolgi rok ima nega pozitivne učinke, saj z njo pospešujemo rast kvalitetnih dreves z 
lepo razvito krošnjo, dobrim koreninskih sistemom in primernim dimenzijskim razmerjem 
(razmerje med višino in prsnim premerom drevesa) (Roženbergar in Nagel, 2017). 
 
Namen naloge je bil ugotoviti, ali redčenja v bukovih sestojih vplivajo na poškodbe dreves 
pri tako močnem žledu, kot je bil ta pred 4 leti. Preverili smo razlike v poškodovanosti med 
nenegovanimi in negovanimi sestoji in opravili primerjalno analizo.  
 
 
Slika 1: Nabiranje ledu na drevesu v začetku februarja 2014 na Idrijskem 
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2 PREGLED LITERATURE 
 
2.1 NASTANEK ŽLEDA 
Žled (poledica) nastaja, ko se padavine v obliki dežja v nižjih plasteh ozračja ohladijo pod 
temperaturo 0°C, a ne zmrznejo. To se zgodi šele, ko ta zmrznjen dež pade na mrzla tla in 
se sproti spreminja v ledeno oblogo. Ta se potem nabira in debeli ter lahko povzroči veliko 
škodo. Taka vremenska situacija nastane, ko se pri tleh zadržuje hladen (polarni) zrak iz 
severo-vzhoda, v višjih plasteh ozračja pa se zadržuje vlažen in toplejši zrak, ki doteka z 
jugo-zahoda. Le-ta vlažen zrak prinaša padavine, ki ob stiku s hladnimi tlemi zamrznejo. 
Pri nas se to dogaja dokaj pogosto, največkrat v zimskem času, najpogosteje pa takrat, ko 
preko Slovenije prehaja sredozemski ciklon (Radinja, 1983).  
Za nastanek žleda pa je poleg vremenskih razmer zelo pomemben tudi relief. Bistvenega 
pomena je trajanje žledoloma, saj je od tega odvisna količina ledu, ki nastane na drevesih, 
objektih ipd. (Sinjur in sod., 2014).  
 
2.2 POGOSTOST POJAVLJANJA ŽLEDA 
Žled se v Sloveniji praviloma pojavlja v hladni polovici leta, najpogosteje od pozne jeseni 
do zgodnje pomladi. Srednje močan žled se v povprečju pojavlja vsakih nekaj let, medtem, 
ko se močnejši žled, ki povzroča večjo materialno škodo, pojavlja na približno vsakih 10 
do 20 let. Največjo škodo povzroča na drogovih in drevju (Naravne ujme …, 2014).  
Najpogosteje se pojavlja na širšem območju Alpsko- Dinarske pregrade (Postojnsko, 
Idrijsko- Cerkljansko območje, Brkini, del Severno primorske in dinarske regije), 
najredkeje oziroma skoraj nikoli pa se ne pojavlja v bližini morja in v visokogorju (Slika 
2). Ker se žled na zgoraj omenjenih območjih pogosto pojavlja, se je za nekatera območja 
razvil izraz žledne oziroma žlednate pokrajine. Pri tem je značilno, da so to večinoma 
pokrajine, kjer piha burja, kar pomeni, da sta oba pojava, tako burja kot žled, v marsičem 
tudi povezana. Za tako oblikovano žlednato ozemlje je značilna dinarska usmerjenost 
(smer SZ – JV) (Radinja, 1983). 
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Slika 2: Karta območij, ogroženih zaradi žleda, v obdobju 1961-2006 (povzeto po Sinjur in sod., 2010) 
 
Pojasnilo h karti: 
 
Območje 1: Območje, kjer se žled ne pojavlja ali se pojavlja zelo redko in v tanjših plasteh, 
tako da ne povzroča škode.  
Območje 2: Območje, kjer se žled sicer pojavlja, vendar zelo redko povzroči manjšo škodo 
(enkrat na 10 let).  
Območje 3: Območje, kjer se žled pojavlja pogosto in v povprečju na 3 leta povzroči tudi 
škodo.  
Območje 4: Območje, kjer se žled, ki povzroča škodo, v povprečju pojavlja na 1 do 2 leti, 
razmeroma pogosto pa povzroči tudi večjo škodo. 
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2.3 INTENZIVNOST ŽLEDA 
V največji meri so poškodbe, ki jih povzroča žled odvisne predvsem od intenzivnosti 
žledenja. Nekaj milimetrov debel žled ne naredi škode, medtem, ko je več centimetrov 
debel žled zelo problematičen in naredi veliko škode. Ponavadi so posledice več kot 5 cm 
debelega žleda že zelo hude.  
Za določanje debeline žleda se ne uporablja enotnih meril za kategorizacijo. V literaturi 
lahko dobimo različne podatke in lestvice, saj nekateri navajajo bodisi enostransko bodisi 
obojestransko debelino žleda. Nekateri viri obravnavajo povprečno, drugi maksimalno  
debelino žledu itd. Za proučevanje posledic žledoloma leta 1980 v Brkinih so napravili t.i. 
žledno lestvico (Preglednica 1) (Radinja, 1983). 
 
Preglednica 1: Žledna lestvica 
Oznaka Debelina Posledice 
šibek, tanek žled do 5 mm poškodb skoraj ni, ali pa so zelo majhne 
zmeren žled 6 do 20 mm zmerne poškodbe (tanjše veje, televizijske antene ipd.) 
močan, debel žled 21 do 50 mm večje in številne poškodbe (polomljeno drevje do 30 
cm, antene, napeljave ipd) 
zelo močan žled 51 do 100 mm izredno velike in množične poškodbe (polomljeni 
gozdovi, poškodovani žlebovi, ograje, daljnovodi ipd) 
Izjemno močan 
žled 
Nad 100 mm stopnjevanje poškodb v primerjavi s prejšnjo 
kategorijo; katastrofalne, uničujoče posledice. 
 
 
Po podatkih iz tuje literature lahko ugotovimo, da je intenzivnost žleda, kot ga imamo pri 
nas izredna tudi v primerjavi z drugimi državami. Podobno debelino žleda dosega le nekaj 
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2.4 KRONOLOŠKI PREGLED ŽLEDOLOMOV V SLOVENIJI 
Žled se prvič omenja v literaturi kot poškodba v kmetijstvu (Domicelj, 1900. cit. po Šink, 
2016). Prvi zapisi segajo v prelom iz 19. v 20. stoletje. Od takrat je ozemlje Slovenije 
prizadelo kar nekaj žledolomov, naštel bom le nekaj bolj obsežnih po obsegu podrtega lesa 
(Preglednica 2). 
 
Preglednica 2: Obsežnejši žledolomi v Sloveniji do leta 1980 (Radinja, 1983) 
Žledno območje Leto in mesec Obseg podrtega lesa v m3 
Idrijsko hribovje december 1953 153.000 
Trnovski gozd (Krekovše) jeseni 1968 35.000 
Kras januar 1972 40.000 
Idrijsko hribovje, Trnovski 
gozd, Hrušica in Snežnik 
november 1975 342.000 
Brkini, Čičarija november 1980 490.000 
Krško hribovje november 1980 80.000 
 
 
Zatem je bilo še nekaj znanih in obsežnih žledolomov (Preglednica 3) (Žled …, 2010). 
 
Preglednica 3: Obsežnejši žledolomi po letu 1985 
Žledno območje Leto in mesec Obseg podrtega lesa v m3 
GGO Kranj november 1985 500.000 
GGO Ljubljana, Kranj, 
Celje, Nazarje in Maribor 
dec. 1995 in jan. 1996 680.000 
GGO Kranj, Ljubljana, 
Kočevje in Novo Mesto 
zima 1996/97 900.000 
Brkini, Postojnsko območje, 
GGO Brežice z okolico 
januar 2010 nekaj 1.000 
Večji del Slovenije (izjema 
so SV del Slovenije, 
visokogorje in primorje 
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2.5 ŽLEDOLOMI V OKOLICI IDRIJE 
Žledolomi na Idrijskem niso nobena redkost. Poleg nekaj manjših je bilo to območje v 
zadnjih 70 letih večkrat na udaru močnejših žledolomov, ki so napravili veliko 
gospodarsko škodo.  
 
Med 18. in 21. decembrom leta 1953 je doletela Idrijske gozdove prava katastrofa. Ob 
specifičnih klimatskih razmerah je močan žled na tem območju močno poškodoval 
predvsem bukove gozdove. Največja škoda je nastala v gozdovih na severovzhodnih in 
severnih legah. Celotna površina prizadetega območja je bila okoli 1720 ha. Gospodarski 
pomen škode je tu še toliko večji, saj primanjkuje gozdne prometne infrastrukture, zato so 
v ta namen uporabljali razna improvizirana sredstva, kot npr. žičnice, vlačilce, suhe riže 
itd. 
Brinar (1954) ugotavlja, da je za tako situacijo pomembno več dejavnikov, deli jih na dve 
kategoriji; neposredni dejavniki, kot so vremenske razmere, vrsta tal, koreninski sistem, 
položaj težišča drevesa, oblika krošnje, trdnost debla itd., na drugi strani pa so posredni 
dejavniki, kot so drevesna vrsta, starost in debelina drevja, sklep, vertikalna struktura itd. 
Poleg vseh zgoraj naštetih dejavnikov je tu še dejavnik vsakega posameznega drevesa, ki je 
lahko ob enakih pogojih nekoliko bolj ali pa manj poškodovano. 
Rezultati s terena so pokazali, da so bili gozdovi z nepopolno zarastjo manj prizadeti po 
žledu. Zanimivi so tudi podatki, če razčlenimo vse poškodovane gozdove glede na starost. 
Največji odstotek, kar 46 % gozdov je bilo poškodovanih v starosti nad 100 let, najmanj 
(16 %) pa dreves mlajših od 50 let. Avtor se zaveda, da bo morala stroka izbrati prave 
ukrepe, če želi, da bi se v prihodnje zmanjšale posledice pri tovrstnih ujmah (Brinar, 1954). 
 
Žled najbolj ogroža gozdove, ki se razprostirajo na območju med robom Vojskarske 
planote na zahodu in vasico Črni vrh na vzhodu. Svet je razčlenjen in poln grap. Iz dolin se 
dvigajo strma pobočja (pobočja nad Idrijco, Belco, Zalo itd.). Tu nastaja žled zelo pogosto. 
Največkrat zajame pas med 700 in 1100 m nad morjem. Praviloma jo najslabše odnesejo 
bukovi sestoji stari med 40 in 90 let. Žledoloma, ki sta po letu 1953 povzročila največ 
škode, sta se zgodila novembra 1975 in 1984, ko je bilo skupaj poškodovane 125.000 m3  
lesna. 
 
Stalno ponavljanje žledolomov, ki vedno znova napravijo kar nekaj škode terja 
podrobnejšo obravnavo tega problema ter bistveno drugačno ukrepanje kot do sedaj. Do 
sedaj smo se zadovoljevali le s sanacijo poškodovanih gozdov, kar je premalo. Ko 
razmišljamo, kakšne ukrepe bi sprejeli, da bi škode zmanjšali, moramo za izhodišče 
uporabiti najbolj šibke člene v razvoju gozdnih sestojev. Stojnost gozdov postaja naš 
osrednji cilj, ki bi ga mogli doseči, pod pogojem, da se med bukove sestoje vrne jelka, ki jo 
je zelo malo. V sestojih bi morali z zmernim in vztrajnim izbiralnim redčenjem gojiti 
drevesa z lepo razvito krošnjo (koncentrična oblika) (Kordiš, 1985). 
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2.6 ŽLEDOLOMI V TUJINI 
Večino našega razumevanja o ekologiji žledoloma prihaja iz študij, ki se nanašajo na 
zmerne mešane gozdove severo-vzhodne Amerike. Ponavljajoči se žledolomi so pritegnili 
pozornost tudi v zmernih gozdovih Evrope (Nagel in sod., 2016).  
Bragg in sod. (2003) poročajo, da so žledolomi v južnem delu ZDA pogosti in se 
periodično ponavljajo. Žledolomi večjih razsežnosti se povprečno pojavljajo vsakih nekaj 
let. Leta 1994 je bila maksimalna debelina ledu ob ujmi v zvezdnih državah Arkansas in 
Mississippi kar 20,1 cm. 
Heinrichs in sod. (2012) poroča o žledolomu iz zvezdne dežele Severno Porenje - 




2.7 VPLIV REDČENJA NA STABILNOST DREVES IN SESTOJA 
Odpornost dreves in gozdnih sestojev pomeni njihovo sposobnost, da ostanejo po naravni 
motnji v svojem bistvu nespremenjeni. Večina raziskav kaže, da zgornja plast dreves 
prejme več ledu kot spodnja in zato so tam poškodbe večje, vendar pa lahko pride pri 
podstojnih drevesih do posrednih poškodb. 
Več raziskav je pokazalo, da na sestojni ravni več dejavnikov vpliva na povečanje 
poškodovanost zaradi žledolomov. V prvi vrsti govorimo o nedavno redčenih sestojih, saj 
to zelo verjetno povzroča povečane poškodbe, ker drevesa v teh sestojih še niso imela 
dovolj časa za povečanje koreninskega sistema in debeline debla, kar se pogosto izraža v 
vitkih in izrazito ranljivih osebkih, ki so dovzetni za večje poškodbe (Bragg in sod., 2003).  
Ključni dejavnik je tudi čas redčenja glede na pojav žleda. Vendar gledano dolgoročno, naj 
bi redčenja povečevala odpornost, s tem, ko pospešujemo rast kvalitetnih dreves z lepo 
razvito krošnjo, dobrim koreninskih sistemom in primernim dimenzijskim razmerjem 
(Roženbergar in Nagel, 2017). 
Swisher (2001) se je lotil raziskovanja januarskega žledoloma leta 1998 v severo- 
vzhodnem delu ZDA. Piše, da so bili tako raziskovalci kot tudi lastniki zemljišč, na katerih 
je prišlo do te ujme, zelo zaskrbljeni, da bodo redčeni sestoji bolj občutljivi kot neredčeni. 
Navaja, da je v redčenih sestojih manj dreves in s tem manj podpore med osebki, poleg 
tega pa je v takih sestojih večja nevarnost za veter. Rezultati pa kažejo, da redčeni sestoji 
niso utrpeli večjih poškodb kot neredčeni na vseh obravnavanih območjih ob tej motnji.  
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3 NAMEN NALOGE 
 
Z raziskavo smo želeli ugotoviti, ali obstajajo razlike v poškodovanosti med negovanimi in 
nenegovanimi sestoji oz. ali je bila ta ujma tako neselektivna, da razlik ni. 
 
Cilj naloge je bil ugotoviti, ali redčenja v pretežno bukovih sestojih vplivajo na poškodbe 
dreves po žledolomu, ki je našo državo prizadel v februarju leta 2014.  
 
Preden smo se lotili dela smo si zastavili tri hipoteze: 
 
1. Poškodovanost dreves je v negovanih sestojih manjša kot v nenegovanih.  
2. Podstojna drevesa so v povprečju manj poškodovana v primerjavi z višjimi drevesi. 
3. Sestoji so bolj poškodovani na pobočjih z večjimi nakloni. 
 
 
Nekaj podobnih raziskav že obstaja, a to velja za nekatera druga območja, zato smo se 
odločili, da bom s to raziskavo poizkušali čim bolje prikazati poškodovanost v Idrijskih 
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4       METODE 
 
4.1     OBJEKT RAZISKAVE 
 
4.1.1  GGE Idrija I 
Februarja leta 2014 je velik del Slovenije prizadel žledolom, ki je močno vplival tudi na 
gozdove na Idrijskem. V diplomski nalogi bomo obravnavali odseka 18A in 18B v 
Slanicah, ki spadata v GGE Idrija I. 
Za kratko predstavitev GGE Idrija I si bom pomagal z gozdnogospodarskim načrtom za 
sledečo enoto; GGE leži v JZ delu Idrijske občine in v JV delu GGO Tolmin. V veliki meri 
sovpada z Idrijskim hribovjem. Svet je precej hribovit, delno pa tudi planotast. Značilna so 
strma pobočja, nad njimi se pnejo grebeni. Pobočja se večkrat prelamljajo in spreminjajo 
svojo smer, zato je tu polno grap. Znotraj enote leži nekaj mest in naselij: Idrija, Spodnja 
Idrija, Čekovnik. Najnižja točke GGE je 300 m nad morjem, najvišja pa 1100 m nad 
morjem. 
Obravnavana enota leži na prehodnem območju med predalpskim in dinarskim svetom, 
navzgor po toku doline Idrijce pa sega tudi submediteranski vpliv, ki do Idrije že precej 
oslabi.  
Povprečna letna temperatura je precej različna med kraji. Idrija ima povprečno letno 
temperaturo 9,5°C, medtem, ko ima Vojskarska planota na robu območja povprečno 
temperaturo 5,9°C. Vegetacijska doba traja v nižjih delih 150 – 170 dni, višje pa približno 
slab mesec manj. Padavin je skozi vse leto dovolj. Povprečno jih pade okoli 2000 mm na 
leto, na Vojskem še nekoliko več. Po dolinah leži sneg največ 2 - 3 mesece, višje pa lahko 
tudi do 5 mesecev. Značilni in pogosti so hitri vremenski preobrati, ki nemalokrat 
povzročijo poškodbe v gozdovih zaradi mokrega snega, žledu in vetra. Slane niso pogoste. 
 
Skupna površina enote znaša 4744,40 ha, od tega je gozda kar 4149,70 ha, kar pomeni, da 
je gozdnatost 87,5 %. Močno prevladujejo državni gozdovi (80,1 %), zasebnih gozdov je 
malo (19,7 %), 0,2 % gozdov pa pripada lokalni skupnosti. Povprečna lesna zaloga znaša 
337 m
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4.1.2 Oddelka 18A in 18B 
 
Naj na začetku povem, da ležita oba izbrana oddelka na istem pobočju zelo blizu eden 
drugemu, s čimer predvidevamo, da so geomorfološke in ostale razmere zelo podobne. S 
tem lahko izključimo faktor neenakih razmer. 
Malo za gozdarsko kočico »pri Ribnakih« (krajevno ime)  prispemo do nenegovanega 
oddelka 18B, ki meri dobrih 15 ha. Razteza se med gozdno cesto in grebenom Hleviške 
planine, to je na nadmorski višini med 700 in 910 m nad morjem. Pobočja so precej strma; 
povprečni naklon je 32°, mestoma pa presega 40°. Gozdovi so večnamenski in ohranjeni. 
Pobočje se večkrat prelomi in spremeni svojo smer, vmes pa so grape. Lega oddelka je 
severna do severo-vzhodna. Prevladujoča kamnina je dolomit, kamnitost je majhna.  
To je pas gorskih bukovih gozdov. Bukev tu močno prevladuje (85 %), smreke in jelke je 
zelo malo (vsake po 2 %). Približno 11 % je plemenitih listavcev. Največ je gorskega 
javorja, sledijo mu veliki jesen in gorski brest. Zelo redko srečamo tudi kak mokovec. 
Prevladujoča razvojna faza je drogovnjak. Sestoj, ki pokriva izbrani oddelek ima 
pomanjkljivo zasnovo in rahel sklep. 
 
Če se od konca oddelka 18B peljemo po cesti še slabih 500 m, potem pridemo do 
negovanega oddelka 18A. Med obema izbranima oddelkoma je še en oddelek, ki pa ima 
drugačne značilnosti in ne pride v poštev v diplomski nalogi. Oddelek 18A meri 20,75 ha. 
Začne se malo pod gozdno cesto in se konča blizu Hleviškega grebena, to je na nadmorski 
višini med 700 in 915 m nad morjem. Pobočja so precej strma; povprečni naklon je 34°, 
mestoma pa presega 40°. Gozdovi so večnamenski in ohranjeni. Pobočje se večkrat 
prelomi in spremeni svojo smer, vmes pa so grape. Lega oddelka je severo-vzhodna. 
Prevladujoča kamnina je dolomit, kamnitost je majhna.  
Ponavljajo se iste drevesne vrste kot v prejšnjem oddelku, njihov delež je zelo podoben. 
Enako velja tudi za razvojno fazo, zasnovo in sklep (Pregledovalnik podatkov …, 2016). 
Oba izbrana oddelka prikazuje spodnja slika (Slika 3).  
 
Za obdobje od leta 2005 do 2014 je bila predvidena nega mladja, gošče in letvenjaka na 
površini slabih 9 ha ter drugo redčenje na površini slabih 6 ha, a se v tem obdobju ni 
naredilo nič od načrtovanega.  
Leta 2010 je bilo posekanih 470 m
3
 drevja, od tega skoraj 95 % listavcev.  
Pred letom 2000 (obdobje od 1995 do 2004) se je na izbranem območju opravila obžetev, 
zaščita pred divjadjo in nega letvenjaka na površini slabih 4 ha. V tem obdobju je bilo 
posekanih slabih 150 m
3
 drevja, od tega skoraj 80 % listavcev. 
Od zadnjega gojitvenega ukrepanja (nege) je torej minilo že skoraj 20 let. 
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4.2 METODA RAZISKAVE 
Pred odhodom na teren smo si pripravili ustrezen popisni list.  
 
4.2.1 Vzorčenje 
Nekaj 10 m od začetka izbranega oddelka smo se lotili dela. Odmerili smo 50 m naravnost 
navzgor proti grebenu. Ko smo dosegli želeno dolžino smo izbrali drevo in ga označili s 
trakom (Slika 4). Najprej smo s pomočjo aplikacije na telefonu izmeril GPS koordinate. 
Takoj moram poudariti, da je bila natančnost zaradi krošenj večinoma od 5 do 10 m. Z 
busolo smo izmerili naklon terena v stopinjah in azimut.  Slednjega smo vedno merili 
naravnost navzgor v smeri grebena, razen, če je bila v tej smeri kakšna prepreka in smo to 
zamaknili za nekaj stopinj. Vse te podatke smo napisali na list in se lotili postavljanja 
ploskve, ki je bila kvadratne oblike in velikosti 200 m
2. Ker pa smo delali v pobočju smo 
upoštevali še korekcijo zaradi naklona. Ko smo izmerili ustrezno dolžino v smeri proti 
grebenu smo to označili s trakom. Ustrezno dolžino smo izmerili po enaki višini v levo ali 
v desno, odvisno od prehodnosti terena, in tam spet namestili trak. Enak postopek smo 
ponovili še po drugem delu te ploskve in tako smo prišli nazaj na njen začetek. Ploskev je 
bila postavljena, sledilo je ocenjevanje izbranih parametrov. Ugotavljali smo drevesno 
vrsto, premer, status, višinski razred in poškodovanost. To se je ponavljalo toliko časa, da 
smo izmerili vsa drevesa, ki so bila na ploskvi. Za vsako ploskev smo določili še 
mikrorelief, v našem primeru je to vedno bilo pobočje. Sproti, ko smo prišli do roba 




Slika 4: Označevanje robnih dreves na ploskvi 
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Ko smo postavili prvo ploskev smo odmerili nadaljnjih 50 m naravnost navzgor proti 
grebenu in tam postavili naslednjo. To smo ponovili še dvakrat, da smo imeli 4 ploskve v 
eni liniji navzgor. Zaradi strmega terena in podrtih dreves nismo vedno mogli postaviti 
ploskve točno po 50 m, ampak smo se bili prisiljeni prilagajati tudi terenu. Zadnja ploskev 
je bila že blizu Hleviškega grebena. Nato pa smo odmerili približno 100 metrov vodoravno 
po plastnici v desno in nato smo spet na enak način odmerili 4 ploskve, tokrat navzdol, da 
smo končali nad cesto. To smo ponovili še enkrat, da smo prišli na zastavljeno število 
ploskev. Povsem enako smo storili še za negovane sestoje, da smo dobili vse potrebne 
podatke. Naj omenim, da je bilo delo prijetno, a precej zahtevno. Strm teren, veliko listja, 
ponekod zaraščenost in podrta drevesa so opravila svoje. Na teren smo šli štirikrat, vsakič 
smo naredili po 6 ploskev. Vsakič, ko smo šli smo za vse skupaj potrebovali približno 7 ur, 
kar skupaj nanese 28 ur terenskega dela.  
 
Da ne bi prišlo do dilem na terenu smo se predhodno dogovorili določene stvari, ki so 
pomembne. Za meritveni prag smo vzeli premer dreves nad 5 cm. Ploskve smo vedno 
merili na pobočju. Če bi ploskev prišla v grapo smo jo za zagotavljanje primerljivosti 
rastiščnih razmer prestavili nekoliko naprej. Pri določanju drevesne vrste in premera težav 
ni bilo. Pri statusu pa smo morali biti bolj pazljivi. Še največ težav se je pojavilo pri krivih 
drevesih. Po dogovoru smo se odločili, da bo krivo drevo živo, če ima še prihodnost za 
gradnjo sestoja, če pa je drevo povsem krivo in nima prihodnosti pa smo ga označili za 
mrtvo (Slika 5).  
 
Pri določanju višinskega razreda večjih težav ni bilo. Dogovorili smo se, da bomo vsem 
drevesom ocenili ta parameter glede na stanje, ki je bilo pred žledolomom in tako 
ugotovili, kako je višinski razred vplival na poškodovanost drevja.  
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Slika 5: Krivo drevo, ki nima prihodnosti 
 
 




Preglednica 4: Stopnje poškodovanosti dreves 
Šifra Opis 
<25 nepoškodovana ali do 25 % poškodovana krošnja 
25<x<75 poškodovanost krošnje od 25 % do 75 % 
>75 poškodovanost krošnje večja od 75 % 
izruvan prevrnjeno drevo 
prelom prelomljeno drevo 
krivo krivo drevo 
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Tu in tam je bila kakšna težava pri določitvi tega parametra, saj so nam ponagajale delno 
olistane krošnje. Kjer je bil sestoj gostejši, tam je tudi bilo nekaj težav z dobro vidljivostjo 
in zaradi tega je bilo potrebno nekaj dodatnega truda. Povsem brez dilem ni šlo tudi pri 
prelomljenih drevesih, kjer smo ocenili še, ali je bilo drevo prelomljeno v zgornji ali 
spodnji polovici debla pod krošnjo.  
 
Prizori, kot jih prikazujejo spodnje slike (Slika 6, Slika 7 in Slika 8) so bili pogosti. 
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Slika 7: Prelomljena drevesa brez krošenj 
 
 
Slika 8: Prevrnjeno drevo 
 
4.2.2 Obdelava podatkov 
 
Evidentiranje poškodovanosti gozdnega drevja smo na terenu opravljali ročno, na v naprej 
natiskane popisne liste in sicer za vsako ploskev posebej. Te podatke smo po opravljenem 
terenskem delu vnesli v računalniški program Excel, s katerim smo podatke tudi analizirali. 
Nekatere podatke smo tudi statistično preverili, zato smo uporabili U test in Kruskal-
Wallisov test.  
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5.1 OSNOVNI PODATKI O PLOSKVAH 
Na terenu smo opravili meritve na 24 ploskvah, od tega je bilo prvih 12 ploskev v oddelku, 
kjer so nenegovani sestoji in drugih 12 ploskev na oddelku, kjer najdemo negovane sestoje. 
Preden sploh začnemo z rezultati predstavljamo nekaj osnovnih podatkov, ki smo jih 
pridobili na vsaki ploskvi posebej (Preglednica 5). 
Preglednica 5: Nekateri osnovni podatki o ploskvah. Ploskve od 1 do 12 so v neredčenih sestojih, ploskve od 
13 do 24 pa v redčenih sestojih 
Ploskev GPSN GPSE Azimut v º MNM Ekspozicija 
1 45,989290 13,977003 180 712 S 
2 45,988657 13,976898 180 742 S 
3 45,988304 13,976823 200 790 S 
4 45,987850 13,976723 173 836 S 
5 45,987959 13,975636 170 843 S 
6 45,988540 13,975509 182 818 S 
7 45,988950 13,975475 169 765 S 
8 45,989255 13,975984 192 731 S 
9 45,989658 13,974129 164 720 S 
10 45,989183 13,974330 164 765 S 
11 45,988579 13,974503 160 787 S 
12 45,988355 13,974546 165 835 S 
13 45,992051 13,969143 288 765 V 
14 45,992200 13,968252 273 807 V 
15 45,992295 13,967347 291 848 V 
16 45,992289 13,966516 291 896 V 
17 45,992891 13,966380 232 895 V 
18 45,993120 13,967094 246 837 V 
19 45,993108 13,967946 254 822 V 
20 45,993230 13,968628 274 750 V 
21 45,994985 13,965968 209 809 S 
22 45,994502 13,965513 220 833 S 
23 45,994212 13,965072 223 869 S 
24 45,994837 13,964664 215 832 S 
 
Pojasnilo: Če hočemo iz azimuta dobiti ekspozicijo moramo azimutu prišteti 180 º.  
Za severno (S) ekspozicijo smo šteli vsa drevesa, ki imajo azimut med 135  in 225 º, za 
vzhodno (V) ekspozicijo pa vsa drevesa, ki imajo azimut med 225 in 315 º.  
Vse parametre v tabeli sem meril na spodnjem levem delu ploskve gledano navzgor. 
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Kot je razvidno iz Preglednica 5 so imeli vsi nenegovani sestoji severno ekspozicijo, kar pa 
ne velja za negovane sestoje. 
Zelo pomemben podatek za nas je, koliko dreves je živih in koliko mrtvih, saj lahko s tem 
dobimo vpogled v stanje, kot ga je za seboj pustila ujma na izbranem območju. Podatke, ki 
smo jih zabeležili prikazuje (Preglednica 6). 
 
Preglednica 6: Število in delež mrtvih dreves 
 živa drevesa mrtva drevesa skupaj delež mrtvih dreves v % 
nenegovani sestoji 326 125 451 27,7 
negovani sestoji 336 120 456 26,3 
 
Kot je razvidno iz Preglednica 6 je bil delež mrtvih dreves v obeh oddelkih zelo podoben, 
in sicer nekaj nad 25 %.  
 
Da bomo dobili še nekoliko natančnejši vpogled v to tematiko smo dodali podatke, ki nam 
prikazujejo število in delež mrtvih dreves po drevesnih vrstah (Preglednica 7). 
 
Preglednica 7: Število živih in mrtvih osebkov ter njihov delež po drevesnih vrstah 
  BRE BU GJA JE JES MOK SM 
Živa 12 562 47 12 17 3 9 
Mrtva 1 227 9 4 0 1 3 
Delež mrtvih dreves v % 7,7 28,8 16,1 25 0 25 25 
 
Bukev je imela največji delež mrtvih dreves (Preglednica 7), medtem ko jesen ni imel niti 
enega mrtvega osebka. Smreka, jelka in mokovec so vsi imeli po 25 % mrtvih dreves. 
 
Znano je, da premer drevesa vpliva na poškodovanost, zato smo v zapis dodali povprečen 
premer za drevesne vrste (Preglednica 8).  
 
Preglednica 8: Povprečni premer in njihov standardni odklon za drevesne vrste 
Drevesna vrsta BRE BU GJA JE JES MOK SM 
Povprečni premer v cm 28 17 19 19 32 19 21 
Standardni odklon 11,5 9,68 7,27 15,5 9,63 5,4 14,5 
 
Preglednica 8 nam kaže, da ima bukev v povprečju najmanjši (17 cm) , jesen pa največji 
(32 cm) premer.  
 
Če pogledamo podatke, ki smo jih pridobili na terenu lahko hitro pridemo do zaključka, da 
je bilo veliko odstotkov dreves močno poškodovanih, pa tudi delež mrtvih osebkov ni bil 
majhen. Poleg omenjenih parametrov smo zraven vključili še delež malo poškodovanih 
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osebkov in tako dobili vpogled v poškodovanost osebkov na vsaki ploskvi posebej. 
Rezultate podajamo v Preglednica 9.  
 




premer v cm 
naklon 
v º 
močno poškodovani  
osebki v % 
malo poškodovani 
osebki v % 
delež mrtvih 
v % 
1 25,4 25 33 33 19 
2 18,1 30 56 3 44 
3 22,1 26 35 12 21 
4 17,5 28 61 0 17 
5 15,7 30 51 0 31 
6 17,8 21 51 6 28 
7 15,2 36 59 7 41 
8 20,7 33 33 22 7 
9 20,3 29 57 6 23 
10 19,3 22 63 4 37 
11 21,5 19 32 23 13 
12 16,1 24 49 9 33 
negovani 
sestoji           
13 17,3 24 35 8 25 
14 17,1 34 40 10 30 
15 19,7 22 22 7 48 
16 16,4 23 11 9 23 
17 19,3 26 48 7 17 
18 17,0 24 61 19 6 
19 14,0 37 24 16 22 
20 15,4 33 33 13 33 
21 15,8 32 42 18 16 
22 14,2 26 43 23 37 
23 11,7 24 33 23 29 
24 18,2 37 39 24 33 
 
Pojasnilo: pri deležu močno poškodovanih osebkov so prišli v poštev osebki, ki so imeli 
poškodovanost krošnje večjo kot 75 %, kriva, prelomljena in izruvana drevesa.  
Pod malo poškodovane osebke smo šteli tiste, ki so imeli krošnjo nepoškodovano ali pa do 
25 % poškodovano. 
Pod mrtve pa smo šteli izruvana, prelomljena in tista kriva drevesa, ki nimajo možnosti, da 
bi obstala in preživela (na terenu je bilo tudi nekaj manj krivih dreves, ki si bodo 
opomogla). 
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Za lažji prikaz smo vsa drevesa uvrstili v debelinske stopnje in jih potem prikazali z 
grafikonom (Slika 9). To smo naredili posebej za negovane in nenegovane sestoje. 
 
 
Slika 9: Število dreves po debelinskih stopnjah 
 
Pri negovanih sestojih je bilo več dreves v najnižjih in najvišjih debelinskih stopnjah (Slika 
9), medtem, ko je bilo v vmesnih debelinskih stopnjah več dreves v nenegovanih sestojih. 
 
Tako za negovane kot tudi nenegovane sestoje smo izračunali povprečen premer in tudi tu 
smo ugotovili, da velikih razlik ni (Preglednica 10). 
 
Preglednica 10: Povprečni premeri in standardni odklon glede na višinski razred 
  
povprečni premer v 
cm (stand. odklon) 
povpr. premer v nenegovanih 
sestojih v cm (stand. odklon) 
povpr. premer v negovanih 
sestojih v cm (stand. odklon)  
nadrasla 39 (11,8) 38 (8,9) 41 (14,2) 
sorasla 23 (6,3) 24 (6,9) 22 (5,5) 
podstojna 11 (4,2) 12 (4,6) 10 (3,4) 
 
V povprečju imajo negovani sestoji večji premer pri nadraslih, nenegovani sestoji pa pri 
soraslih in podstojnih osebkih (Preglednica 10).  
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5.2 POŠKODOVANOST DREVES 
 
Glavna stvar, ki nas je zanimala pri tej diplomski nalogi je poškodovanost dreves. Slednjo 
smo razdelili v več kategorij poškodovanosti in jo prikazujemo posebej za nenegovane in 
negovane sestoje (Slika 10). 
 
 
Slika 10: število dreves po kategoriji poškodovanosti (N = 907 dreves; površina = 0,48 ha).  
<25 – nepoškodovana ali do 25 % poškodovanost krošnje, 25<x<75 – med 25 in 75 % poškodovanost 
krošnje, >75 – več kot 75 % poškodovanost krošnje, izruvan – izruvano drevo, prelom – pod krošnjo 
prelomljeno drevo in krivo – krivo drevo. 
 
Enako velja za vse nadaljnje grafikone. 
 
Največ živih dreves, ki so še imela krošnjo, je bilo v srednji kategoriji poškodovanosti le 
te. Na drugi strani pa je bilo pri mrtvih drevesih največ prelomljenih osebkov (Slika 10). 
 
Pri nekaterih rezultatih, kjer so nas zanimali tudi statistični parametri smo opravili nekaj 
statističnih testov, da bi dobili še boljši vpogled v dobljene rezultate, poleg tega pa bi lahko 
dobili odgovor, ali prihaja do statistično značilnih razlik ali ne. Najprej smo se tega lotili za 
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Preglednica 11: Mediane, ekstremne vrednosti in statistična značilnost Mann-Whitney U testa za odstotek 


























<25 6 14 0 7 33 24 0,0606
0 
>25_<75 36 37 20 30 42 66 0,3407
8 
>75 19 10 13 4 44 21 0,0035
5 
Prevrnjen 3 3 0 0 9 11 0,9769
7 
Prelomljen 20 17 0 5 38 37 0,3864
8 








Razlike v deležih dreves z več kot 75 % poškodovane krošnje med negovanimi in 
nenegovanimi sestoji so statistično značilne (U test, p=0,00355). Delež močno 
poškodovanih dreves (vsa prevrnjena, prelomljena, zvita drevesa in drevesa z več kot 75 % 
poškodovane krošnje) je bil manjši v negovanih sestojih. Razlika je bila blizu statistične 
značilnosti (U test, p=0,08854) (Preglednica 11).  
Ker so deleži dreves z več kot 75 % poškodovanostjo krošnje med negovanimi in 
nenegovanimi sestoji statistično različni, smo se odločili, da bomo za izbrano kategorijo 
poškodovanosti pogledali še mediano, kvartilni razmak in ekstremne vrednosti deleža teh 
dreves glede na negovanost (Slika 11). 
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Slika 11: Mediana, kvartilni razmak in ekstremne vrednosti deleža dreves z več kot 75 % poškodovane 
krošnje glede na negovanost 
Kot je razvidno s Slika 11 so razlike res kar precejšnje. Odstotek poškodovanosti pri 
negovanih sestojih je za kar nekaj odstotkov nižji kot pri nenegovanih sestojih. 
Podobne rezultate, kot pri Slika 11 smo dobili tudi pri Slika 12, ki je prikazana spodaj. 
 
Slika 12: Mediana, kvartilni razmak in ekstremne vrednosti deleža močno poškodovanih dreves (vsa 
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Analiza je tudi tu pokazala, da je bil manjši delež močno poškodovanih dreves pri 
negovanih sestojih (Slika 12). 
 
Vsa drevesa smo razvrstili tudi v kvartilne razrede po njihovih premerih in preverili, kateri 
premeri dreves so najpogostejši pri posameznih kategorijah poškodovanosti (Slika 13). 
 
Slika 13: Kategorije poškodovanosti po kvartilnih vrednostih. 
_10 so drevesa do vključno 10 cm premera, 11_15 so drevesa od 11 do 15 cm premera, 16_23 so drevesa 
premerov med 16 in 23 cm in _24 so drevesa s premerom več kot 24 cm. 
 
Največ nepoškodovanih ali malo poškodovanih dreves je imelo premer do 10 cm, enako 
velja tudi za kriva drevesa. Na splošno je imelo največ močno poškodovanih dreves premer 
med 16 in 23 cm (Slika 13). 
 
Da bomo še bolj konkretni, smo naredili podoben grafikon za vse drevesne vrste, ki smo 
jih srečali na terenu. Iz takega prikaza (Slika 14) lahko dobro vidimo, katere vrste so bile 
bolj dovzetne za določeno kategorijo poškodovanosti. 
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Slika 14: Poškodovanost po drevesnih vrstah.  
BRE – brest (N= 13), BU – bukev (N= 789), GJA – gorski javor (N= 56), JE – jelka (N= 16), JES – jesen 
(N= 17), MOK – mokovec (N= 4) in SM – smreka (N= 12). 
 
Slika 14 kaže, da sta imeli le bukev in gorski javor osebke v vseh 6 kategorijah 
poškodovanosti. Pri večini drevesnih vrst je največji delež zelene barve, ki predstavlja 
poškodovanost krošnje med 25 in 75 %. Če podrobneje pogledamo bukev kot daleč najbolj 
pogosto drevesno vrsto lahko ugotovimo, da je delež krivih, prevrnjenih in prelomljenih 
dreves skupaj večji kot 35 %. Majhen je tudi delež malo poškodovanih dreves. 
Na drugi strani pa so rezultati pri iglavcih boljši (prevrnjenih ni, največ je manj 
poškodovanih dreves). 
 
Zadnja od hipotez, ki smo si jih zastavili pred začetkom naloge je bila, da tudi naklon 
vpliva na poškodovanost dreves. Ko smo opravili meritve in izračune smo prišli do 
zanimivih rezultatov (Slika 15).
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Slika 15: Povprečen naklon za vsako kategorijo poškodovanosti dreves 
 
Slika 15 nam pove, da obstajajo razlike v povprečnem naklonu med kategorijami 
poškodovanosti dreves. Potrebno je dodati, da je interval zelo ozek, zato naklon verjetno ni 
najpomembnejši dejavnik. Še največji naklon je bil v povprečju pri krivih drevesih. 
Zanimalo nas je, ali obstajajo statistične razlike pri tipih poškodovanost za povprečni 




Slika 16: Aritmetične sredine, standardne napake in standardni odkloni za naklon v odvisnosti od tipa 
poškodbe drevesa. 1= nepoškodovana ali do 25 % poškodovanost krošnje, 2= med 25 in 75 % poškodovanost 
krošnje, 3= več kot 75 % poškodovanost krošnje, 4= izruvano drevo, 5= pod krošnjo prelomljeno drevo in 6= 
krivo drevo. 
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Analiza je pokazala statistično značilne razlike v naklonu, glede na poškodovanost 
(Kruskal-Wallis test, p = 0,0084). Izruvana in kriva drevesa so se v povprečju nahajala na 
najbolj strmih pobočjih. 
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5.3 POŠKODOVANOST GLEDE NA SOCIALNI POLOŽAJ 
 
Analiza višinske rasti je bila pomemben del naše raziskave. Zastavili smo si hipotezo, da 
bodo podstojna drevesa manj poškodovana kot drevesa v višjih slojih. 
Slika 17 prikazuje stopnje poškodovanosti glede na socialni položaj. 
 
 
Slika 17: Poškodovanost dreves glede na socialni položaj 
 
Podstojna drevesa so imela največ manj poškodovanih osebkov (Slika 17), medtem, ko so 
imela nadrasla drevesa največ srednje poškodovanih osebkov. V zgornjem sloju je bilo 
najmanj mrtvih osebkov.   
 
Zanimalo nas je tudi, če obstaja razlika v poškodovanosti glede na negovanost in socialni 
položaj. V številu dreves v posamezni kategoriji negovanosti in socialnega položaja ni bilo 
bistvenih razlik.  
Nadraslih dreves je bilo v nenegovanih in v negovanih sestojih 29, soraslih je bilo v 
nenegovanih sestojih 190, v negovanih pa 160 dreves, podstojnih dreves pa je bilo v 
nenegovanih sestojih 232, v negovanih pa 267. 
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Za kategorije močno poškodovanih dreves smo opravili še Kruskal- Wallisov test za 
ugotavljanje značilnosti razlik v poškodovanosti dreves glede na socialni položaj 
(Preglednica 12). 
 
Preglednica 12: Rezultati Kruskal-Wallis testa za ugotavljanje značilnosti razlik v odstotkih poškodovanih 







Podstojna 24 39,1875 0,0000 
Nadvlad. 20 15,125 
Sovlad. 24 45,95833 
Prevrnjen 
Podstojna 24 31,5 0,0000 
Nadvlad. 20 24,5 
Sovlad. 24 45,83333 
Prelomljen 
Podstojna 24 38,1875 0,0001 
Nadvlad. 20 18,9 
Sovlad. 24 43,8125 
Kriv 
Podstojna 24 49,5 0,0000 
Nadvlad. 20 22,25 
Sovlad. 24 29,70833 
 
Iz preglednice (Preglednica 12) je razvidno, da za vse analizirane poškodbe obstajajo 
značilne razlike v poškodovanosti dreves glede na socialni položaj. 
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Slika 18: Aritmetične sredine, standardne napake in standardni odkloni deležev različno poškodovanih dreves 
glede na socialni položaj (Nadvlad. – nadvladajoča drevesa, Sovlad. – sovladajoča drevesa in Podstojna – 
podstojna drevesa). 
Skupno gledano so imela najmanjši odstotek poškodovanost nadvladujoča drevesa. 
Odstotek močno poškodovane krošnje (>75 %), prelomljenih in prevrnjenih dreves je bil 
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To, da bodo ujme, take ali drugačne vse pogosteje del našega življenja, ni več vprašanje. 
Gozdovi, ki pokrivajo največji del naše domovine čaka zagotovo še pestra prihodnost. Da 
ne bo izpadlo, kot da so take stvari nekaj novega. Treba je vedeti, da žledolom niso nekaj 
novega, saj so se pojavljali tudi 100 in več let nazaj, toda ne v takih razsežnostih, kot je bil 
februarski leta 2014.  
Na slovenskem so žledolomi dokaj pogosti, kar je predvsem posledica ustreznih razmer za 
ta pojav. Idrijsko območje, ki leži na meji med Predalpskim in Dinarskim svetom ima zelo 
ugodno lego, da pride do žledenja. Za to območje, pa tudi za druga območja, kjer je žled 
pogost (Postojnsko, Brkini, del primorske in notranjske) obstajajo stari zapisi o teh 
dogodkih. Že takrat so z znanjem in spremljanjem narave ugotovili marsikaj, kar trdno 
velja še dandanes.  
 
Brinar (1954) piše o dejavnikih, ki vplivajo na posledice žledoloma. Omenja vse 
dejavnike, ki so nas zanimali tudi v naši nalogi, to so naklon, stabilnost dreves, gojitvene 
obravnave, lege pobočja, nadmorska višina itd. Že takrat so ljudje dobro poznali te 
povezave. Piše tudi o tem, da so žledolomi na Idrijskem najbolj pogosti in naredijo največ 
škode na severnih legah, kar lahko  potrdimo tudi na podlagi opažanj s terena. Tudi 
nadmorska višina pogostejšega pojavljanja žledoloma, ki jo navaja avtor članka je podobna 
tisti v kateri je potekala naša raziskava. Bukovi gozdovi so na tem območju venomer 
najbolj prizadeti. Avtor je že v tistem času kritiziral pojav čistih bukovih sestojev na strmih 
pobočjih, saj je njihova stabilnost slabša, poleg tega pa so bukve zelo dovzetne za žled. 
Podobno stanje velja tudi danes, saj je bukev na izbranih ploskvah močno prevladovala, 
imela pa je tudi največjo poškodovanost med vsemi drevesnimi vrstami. 
 
Šifrer (1977) ugotavlja, da so drevesa na žledolome tako pri nas kot tudi drugod po svetu 
zelo neodporna, zato napravi ta pojav precejšnje in dokaj pogoste škode.   
 
Bragg in sod. (2003) ugotavljajo, da imajo mlada drevesa večjo možnost, da ne bodo 
preživela obremenitev zaradi ledu kot starejša drevesa. To lahko potrdimo tudi z našimi 
rezultati, saj je skupno gledano največja mortaliteta bukovih dreves z majhnimi premeri.  
 
Rezultati, ki jih vidimo so lahko zaskrbljujoči (Preglednica 6), saj je delež mrtvih dreves 
dokaj visok. Nekoliko preseneča dejstvo, da je delež mrtvih dreves v negovanem oddelku 
le malo nižji kot v nenegovanem. Iz tega bi lahko sklepali, da je bila ta ujma take jakosti, 
da je bila praktično neselektivna in da negovanost sestojev ni imela pomembnejše vloge, 
kot bi jo sicer lahko.  
Že prej smo omenili, da je bilo največ mrtvih dreves pri bukvi, ki je občutljiva na žled. 
Najbolje se je odrezal jesen, ki ni imel niti enega mrtvega osebka. Malce je presenetljivo, 
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da imata tako velik odstotek mrtvih dreves (pri sicer majhnem številu osebkov) oba 
iglavca, jelka in smreka, ki sta skupno gledano med manj poškodovanimi vrstami.   
Iz zgoraj napisanega je razvidno, da ima bukev v povprečju najmanjši premer (Preglednica 
8), ker je bilo veliko bukev tanjših od 10 cm in ti osebki znižujejo povprečje. Iz teh 
podatkov ni razvidno, da je najdebelejše drevo bila bukev, ki je imela kar 76 cm premera.  
Avtorji članka (Bragg in sod. 2003) pišejo tudi o tem, da se starejša in posledično tudi 
debelejša drevesa bolj pogosto zlomijo kot pa ukrivijo, če jih primerjamo z mlajšimi 
drevesi. Do podobnih rezultatov smo prišli tudi mi (Slika 13).   
 
Podobno raziskavo, seveda v večjem obsegu kot je ta moja, so opravili Nagel in sodelavci 
(2016). Ker so delali raziskavo po istem žledolomu in na ne preveč oddaljenih območjih 
bomo lahko njihovi rezultati služili za dobro primerjavo z našimi ugotovitvami. 
Avtorji članka so na izbranih lokacijah imeli v povprečju nekoliko večji delež močno 
poškodovanih dreves, kot smo ga mi, so pa tudi pri nas velike razlike med ploskvami 
(Preglednica 9).  
 
Nagel in sodelavci (2016) so ugotovili, da sta imeli jelka in smreka najmanjši, bukev in 
črni gaber pa največji delež močno poškodovanih ali mrtvih dreves. Slika 14 nam razkriva, 
da je večina ostalih drevesnih vrst razen bukve utrpela precej manjše poškodbe. Najmanj 
močno poškodovanih osebkov je bilo pri brestu, jesenu in jelki, pa tudi smreka se je kar 
dobro obnesla. Najbolj je bila poškodovana bukev, ki je imela tudi največji delež mrtvih 
dreves (Preglednica 7).  
 
Šink (2016), ki je napravil raziskavo po februarskem žledolomu leta 2014 v revirju Oselica 
ugotavlja, da je delež poškodovanih dreves pri iglavcih znatno manjši kot pri listavcih, kar 
lahko potrdimo tudi z našo raziskavo. Tudi tam je bila najbolj poškodovana vrsta bukev.  
 
Tudi naklon je dejavnik, ki vpliva na poškodovanost dreves. Nagel in sodelavci (2016) so 
ugotovili, da je večja možnost za večje poškodbe na strmejših naklonih. Znano je, da imajo 
lahko drevesa na večjih naklonih že brez dodatnih obremenitev več težav. Ko pa se pojavi 
kakšna ujma, pa se to še toliko bolj pozna. Drevesa v večjih strminah so pod vplivom še 
mnogih drugih dejavnikov, ki negativno vplivajo na nje. Tudi pri naših rezultatih je 
razvidno, da je poškodovanost v povprečju malenkost večja pri večjem naklonu, a je 
potrebno poudariti, da naklon vseeno ni najpomembnejši dejavnik. Po drugi strani pa tudi 
razlike med nakloni pri posameznih ploskvah niso bile tako velike. Slika 15 prikazuje 
povprečen naklon za vsako kategorijo poškodovanosti dreves, kjer lahko opazimo, da smo 
izmerili največji naklon pri izruvanih in krivih drevesih. Oba pojava sta povezana z 
naklonom, saj so pri večjih naklonih sile na drevo večje in prej se lahko zgodi, da je drevo 
izruvano ali krivo. Ne nazadnje lahko tudi v lepih sestojih opazimo, da imajo drevesa na 
strmih pobočjih večkrat krivo rast zaradi vseh sil, ki delujejo nanjo (Slika 16).  
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Premer, naklon in poškodovanost so med seboj verjetno povezani. Precejšnje razlike so se 
pojavile že pri povprečnem premeru med ploskvami. Ti variirajo od 25,4 cm (zgornja 
meja) pa vse do 11,7 cm (spodnja meja). Zanimivo je, da so bili v splošnem premeri pri 
nenegovanih ploskvah višji kot pri negovanih. Premer je pomemben pri poškodovanosti 
dreves, je pa res, da srednji premer ni najboljši pokazatelj dejanskega stanja. 
Delež močno poškodovanih osebkov je imel velik interval. V povprečju je bil ta delež večji 
pri nenegovanih sestojih, kar je pričakovano. Pričakovati je, da ima nega nekaj vpliva na 
poškodovanost, čeprav je po drugi strani res, da je bila ta ujma tako selektivna, da o 
pravem učinku nega težko govorimo.                                                                                                                     
 
Delež malo poškodovanih osebkov je žal majhen, največ do tretjine vseh dreves. Pri več 
kot polovici ploskev je ta delež 10 % ali manj, kar je zastrašujoč podatek , ki priča o moči 
te ujme. Pri dveh ploskvah se je zgodilo, da ni bilo na njej niti enega takega osebka.  
Mrtvih dreves je veliko, to smo ugotovili že prej. Ko pogledamo podatke za vsako ploskev 
posebej ugotovimo, da deleži močno variirajo. Največji delež mrtvih dreves ima ploskev v 
negovanih sestojih, ta delež znaša kar 48 %! Po drugi strani je tudi nekaj ploskev, ki imajo 
delež mrtvih dreves manj kot 20 %, najmanjša vrednost je 6 % (Preglednica 9). 
Največ pozornosti smo posvetili poškodovanosti dreves glede na različne druge dejavnike. 
Najprej smo ugotavljali število dreves glede na kategorijo poškodovanosti in glede na 
negovanost. 
 
Ne preseneča, da je število dreves s srednjo poškodovanostjo krošnje največje. Če 
pogledamo le prvi tri kategorije poškodovanosti ugotovimo, da so imela drevesa, ki so bila 
deležna nekaj nege v povprečju manj poškodovana (več manj poškodovanih krošenj dreves 
in manj bolj poškodovanih krošenj dreves). Malo preseneča majhno število prevrnjenih 
dreves. To, kar je zaskrbljujoče je, da je število prevrnjenih dreves precej večje kot število 
dreves z majhnimi poškodbami krošenj (Slika 10). 
 
Rezultati, ki smo jih dobili pri statistični analizi, ki jo prikazuje Slika 11 se skladajo z našo 
hipotezo, da bo poškodovanost manjša pri negovanih kot pri nenegovanih sestojih. 
Da ne bi govorili samo o poškodovanosti glede na negovanost smo prikazali tudi 
poškodovanost glede na drevesne vrste. 
Pri iglavcih (smreka in jelka) opazimo, da je delež manj poškodovanih dreves največji, kar 
niti ne preseneča, saj sta ti dve drevesni vrsti bolj odporni na žled kot na primer bukev. 
Bukev je izmed vseh vrst v odstotkih najbolj poškodovana, kar ne preseneča, saj na žled ni 
odporna in je velikokrat močno poškodovana. Še bolj pa je to izrazito na strmih pobočjih. 
Poleg iglavcev se je dobro obnesel tudi jesen, ki nima niti izruvanega niti prelomljenega 
osebka. Tudi brest se je kar dobro obnesel, česar pa ne moremo trditi za gorski javor. Le 
javor in bukev imata kakšno prevrnjeno drevo, kar je morda majhno presenečenje (Slika 
14). 
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Hipoteza, da bodo podstojna drevesa v povprečju manj poškodovana kot drevesa višjih 
višin se ni v celoti izpolnila. Te teze tu žal ne moremo potrditi, saj so drevesa v zgornji 
plasti v povprečju manj poškodovana (Slika 17). Za sorasla drevesa pa bi lahko trdili, da so 
bila malce bolj poškodovana kot podstojna. Največja razlika je pri krivih drevesih, kjer 
podstojna drevesa res prevladujejo. Ti podatki so malce presenetili.  
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Iz dobljenih rezultatov smo ugotovili, da je nekaj razlik med negovanimi in nenegovanimi 
sestoji, a so te razlike manjše, kot bi lahko bile, če ne bi bila ta ujma tako neselektivna. Če 
pogledamo število mrtvih dreves ugotovimo, da je delež pri negovanih osebkih le neznatno 
manjši (razlika je 1,4 %). Do podobnih ugotovitev smo ugotovili pri deležu močno 
poškodovanih dreves in pri številu dreves glede na kategorijo poškodovanosti. Večje 
razlike so opazne pri drevesih s večjo poškodbo krošnje kot 75 %, ta podatek smo tudi 
statistično preverili in res pokazali, da tu razlike so. Hipotezo, da je poškodovanost dreves 
v negovanih sestojih manjša kot v nenegovanih lahko potrdimo, a razlike v povprečju niso 
velike. 
 
Med drevesnimi vrstami je bila najbolj poškodovana bukev, najmanj pa jesen, brest in 
jelka, pa tudi smreka se je kar dobro obnesla. Med drugim je imela bukev največjo 
mortaliteto in najmanjši povprečni premer.  
Ker vemo, da tudi premer vpliva na poškodovanost dreves smo osebke razvrstili v kvartile 
in jih primerjali. Ugotovitve so bile pričakovane. Izmed krivih dreves je kar 50 % vseh 
osebkov imelo premer do 10 cm, po drugi strani pa so imela tanka drevesa tudi največji 
delež malo poškodovanih dreves, to pa lahko pojasnimo tako, da so bila ta drevesa v 
varnem zavetju starejših osebkov in so zato imela tudi manj poškodb. Če gledamo skupno 
so bila tudi drevesa s premerom med 16 in 23 cm najbolj poškodovana.  
 
Druga hipoteza, ki smo si je zastavili je govorila o tem, da bodo podstojna drevesa v 
povprečju manj poškodovana kot višja drevesa. Hipotezo smo le delno potrdili, saj so bila 
nadrasla drevesa najmanj poškodovana, najbolj pa sorasla drevesa. Rezultati nakazujejo, da 
so podstojna drevesa izkoriščala zavetje višjih osebkov, vendar je kljub temu prihajalo 
predvsem do posrednih poškodb po večjih poškodbah soraslih dreves. 
 
Zadnja hipoteza se je nanašala na naklon. Trdili smo, da bodo sestoji bolj poškodovani na 
večjih naklonih. To hipotezo smo potrdili, pri čemer je potrebno poudariti, da je bil interval 
zelo ozek, zato lahko z gotovostjo trdimo, da v našem primeru ni bil naklon 
najpomembnejši dejavnik, je pa seveda vplival na poškodovanost.  
 
Nega in redčenja na dolgi rok pozitivno vplivata na odpornost gozdov proti žledolomu. 
Takoj po redčenju se odpornost in stabilnost dreves v sestoju sicer zmanjšata, ko pa 
drevesa začnejo izkoriščati povečan rastni prostor in se okrepijo, potem pa se tudi 
odpornost povečuje. Z rezultati, ki so podani v nalogi smo pokazali, da redčenje lahko 
pripomore k večji odpornosti in manjši poškodovanosti sestojev, pa čeprav razlike niso 
velike. Mislim, da ni slabo, če bi se v vsaj delu sestojev redno izvajala nega in redčenja. V 
negovanih sestojih, ki smo jih izmerili za to nalogo so se zadnji gojitveni ukrepi nege 
izvajali pred skoraj 20 leti, pa še tega ukrepanja je bilo malo. Dobro bi bilo, če bi se v 
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kratkem spet ukrepalo. Prepričan sem, da bi lahko bili s pogostimi in premišljenimi ukrepi 
rezultati še boljši, poškodovanega drevja pa manj.  
 
Drevesne vrste so se po ujmi različno odzvale. Pri večini listavcev smo ugotovili, da imajo 
veliko sposobnost okrevanja, če niso bila preveč prizadeta. Posebno pri bukvi je bilo 
opaziti veliko število stranjskih poganjkov, ki so odganjali tik pod poškodovanim delom 
krošnje. Ta drevesa bodo brez težav preživela, a prirast novih dreves pa bo precej 
zmanjšan. Opaziti je bilo, da se vrste slabše pomlajujejo, v največji meri pa jim to 
onemogočajo vrste, ki so izkoristile večji dotok svetlobe in so se močno razrasle, npr. 
robida. Zaradi omenjenega dejavnika bi bilo potrebno ukrepati, da bodo lahko priraščala 
novi mladi osebki.  
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V raziskavi smo skušali odgovoriti na vprašanje ali obstajajo in kakšne so razlike med 
negovanimi in nenegovanimi sestoji. Preden smo se podali na teren nismo točno vedeli, kaj 
pričakovati in kako hude bodo tu posledice žleda. Vedeli pa smo, da je možno, da razlik ne 
bo, saj je bila ujma res močna in bi lahko bila neselektivna. Izbrali smo si 24 ploskev, od 
tega 12 v negovanih in 12 v nenegovanih sestojih. Vse ploskve so se nahajale blizu skupaj, 
na istem pobočju. Predvsem nas je zanimala poškodovanost dreves, merili ali ocenjevali pa 
smo tudi višinski razred, drevesno vrsto, premer in status drevesa. Poleg tega smo na vsaki 
ploskvi izmerili naklon, azimut in določili koordinate. 
 
Omenjene ploskve se nahajajo na območju Slanic nad Idrijo, v Gozdnogospodarskem 
območju Tolmin, v Gozdnogospodarski enoti Idrija I. Sestoji so v fazi drogovnjaka. 
Ploskve smo postavljali na pobočje, ki ima naklon od 20 pa vse do 37°, prevladovala je 
severna ekspozicija. Nadmorska višina je segala od 700 do 900 m nad morjem. Tu srečamo 
goska bukovja.  
 
Postavljali smo ploskve v velikosti 200 m
2, upoštevali smo še korekcijo zaradi naklona 
terena. Najprej smo ploskve označili s trakovi, nato pa smo izmerili azimut, naklon in GPS 
koordinate. Nato pa smo se lotili meritev. Vse podatke smo si zapisovali na vnaprej 
pripravljene popisne liste. Vse skupaj smo na 24 ploskvah premerili 907 dreves, približno 
polovico v negovanih in polovico v nenegovanih sestojih. Za to smo potrebovali približno 
28 ur terenskega dela.  
 
Po zaključku terenskega dela je sledilo analiziranje podatkov v programu Microsoft Excel, 
pri nekaterih analizah pa smo si pomagali s programom Statistica, da smo statistično 
preverili podatke. 
 
Največjo poškodovanost je imela bukev, ki je občutljiva na žled. V negovanih sestojih je 
bila v povprečju poškodovanost manjša kot v nenegovanih, s čimer smo potrdili prvo 
hipotezo naše naloge. Pričakovali smo, da bodo podstojna drevesa manj poškodovana kot 
višja drevesa, pa se to ni zgodilo v celoti. Predvsem je zanimivo, da so bila najmanj 
poškodovana drevesa v zgornjem sloju, medtem, ko so bila sorasla drevesa najbolj 
poškodovana. Na podlagi teh rezultatov lahko le delno potrdimo hipotezo, da bodo 
podstojna drevesa manj poškodovana kot višja drevesa. Zadnjo hipotezo, da bodo osebki 
na strmejših naklonih bolj poškodovani pa tudi lahko potrdimo, čeprav je bil interval zelo 
ozek, razlike pa majhne. Po teh rezultatih lahko sklepamo, da v našem primeru naklon ni 
odigral najpomembnejše vloge pri poškodovanosti gozdov.  
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